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レンドを探る      女性服装色30年の変遷     」（1990），「ファッションカラートレンド50

































































































































































































































⑴      同調色と相反色および循環性に関する考察    ，「日本色彩学会誌」Vol. 31，No. 1，2007などが
ある。
24  渋カジとは「渋谷カジュアル」の略で，1989年頃，渋谷のセンター街周辺に集まる大学生や高校生達
から発信されたファッションのこと。Ｔシャツやポロシャツ，ジーンズ，紺のブレザーなど，単品ア
イテムのコーディネートが特徴。ＤＣブランドに代表されるトータルルックとは異なる渋カジの登場
により，ファッションのカジュアル化，低年齢化が進んだ。
25  代表的なものに㈱パルコ・アクロス編集室による「web アクロス」，㈶日本ファッション協会運営に
よる「東京ストリートスタイル」，㈲東京デザインオフィース運営による「渋谷電脳リサーチ」，㈱ア
パレル・ウェブ運営による「ストリートファッションフォト」，㈱オリンパスシステムズ運営の
「ファッションサーチマガジン　アール・アン」，㈱ディーエヌエー運営による「ネッシー」掲載の
「ファッションリサーチマップ」などが知られている。
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